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'vvYP~1968 George Fox College Roster 
crEV.Or NAME POS. WT. HT. YR. HOMETOWN 
:j !..}3 44 Ankeny, Bruce - . . . . .. . . . . H 185 5-9 Sr. Caldwell, Ida . 
'j{ 81 Ankeny, Dennis ... E 190 6-1 So. Caldwell, Ida. 
,Jo 20 Beecroft, Steve .. Q 175 5-9 Sr. Newberg 
&5 65 Bright, Larry • • • 0 • • • . E 200 6-2 Sr . SaiE.'m 
73 73 Casey, Randy .T 250 6-6 Sr. Portland 
13 15 Debban, Byron . B 170 ~ Jr . Shelton 
<o lf 64 Craven, Larry • • • 0 •• • • • .G 195 6-1 Sr. Astoria 
70 70 Craven, Rich . . . C 200 6-1 Jr . Astoria 
'1:0 80 East, ~(L. .. .. . E 175 5-10 Fr. Garden Grove, Cal. 
(pf..,; 66 Fodge, 1 ar- I .. . . . . . . .. . . . G 185 6-0 Jr. Homedale, Ida . 
J3 33 Findley, Gary .... . ... G 175 <2:1o7 Jr. Newberg 
;}.)_ 22 Frank, Glen ..... . . . .. . .. E 160 5-11 Fr. Franklin Lakes, N.J. 
7& 79 Hadlock, Bob ... T 260 6-6 Sr. Seattle 
1 ':!. 
'='- ·-' 24 Hackworth, John .. E 162 5-11 Fr. Salem 
I/ 11 Harm, Gary •• • ••• • • • 0 • •• .. H 160 5-11 Fr. Portland 
... <;;:; 85 Holton, John ... E 170 6-0 So. Caldwell, Ida. • • • • • • • 0 • 
::u 21 Phillips, Howard .. H 155 5-9 So. Seattle 
'3 1 36 James, Charles •• • • 0 • • • 0 0 . . . F 185 6-1 So. Seattle 
/ 0 10 Jackson, Bill .H 165 5-8 Jr. Seattle / 
3 ,2 35 Jones, Phil . . . . . H 170 5-9 So . Wasco, Ore. 
30 30 Kirk, John . . H 160 5-9 Jr . Seattle 
5& 88 Leffler, Steve . . . E 165 6-1 Jr . Ventura , Calif. 
7Lf 77 Mason, Tom ..... . .. ..... .. T 230 6-1 Jr. Salem 
t+ O 40 Marchand, Dick .. H 165 5-8 Fr. WooU6cket, R.I. 
7.S 75--Ma.,Jow, Matt I 230 6-2 Sr. Newberg 
8 Lf 89 Marshburn, Mike . H 170 6-0 Fr. Santa Maria, Calif. 
0 / 61 Martin, Dennis .T 205 5-10 So. Seattle 
' s o 50 Morse, Keith .. . . . C 195 6-1 Fr. Boise 
~- "":<; :r- .t 55 O'Brien, Rich . . . . . . . ... . . C 185 5-10 Fr. Dufur, Ore. 
&o 60 Peterson, Doug .. . . .. ... . . . G 190 6-3 So . Seattle t~ ~-
67 67 Rea, Jack .. . T 230 5-10 Jr. Salem, Ohio 
Sl 59 Selby, Harry . •• •• • • • • • 0 . .. G 190 5-11 ~ Caldwell, Ida. "--::;( 71 O:zihe... fJuJj ;J T 20S &- o Se,. ft/ ., . ) ShPrw ood' 
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